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Izvorni znanstveni èlanak
Koncepcijski model pojedinaènog prevoðenja
katastarskih èestica u katastar nekretnina
Baldo STANÈIÆ, Miodrag ROIÆ – Zagreb1
SAETAK. U radu je opisan postupak pojedinaènog prevoðenja katastarskih èestica
u katastar nekretnina. Pojedinaènim prevoðenjem katastarskih èestica u katastar
nekretnina postupno se stvara katastar nekretnina. Provodi se za jednu ili više kata-
starskih èestica. Pojedinaèno prevoðenje obavlja se geodetskim elaboratima kojima
se odrava katastarski operat. Rezultat pojedinaènog prevoðenja je katastarska èesti-
ca katastra nekretnina koja se, kada je jednom prevedena, dalje odrava po pravili-
ma katastra nekretnina. Postupak je, osim tekstualno, prikazan odgovarajuæim dija-
gramima.
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1. Uvod
Usklaðen i uèinkovit upis nekretnina te prava na njima, poveæanje toènosti mjere-
nih podataka uz omoguæavanje jednoznaènog obnavljanja granica katastarskih èe-
stica na terenu nakon njihova evidentiranja u katastarskom operatu, razlozi su i
svrha osnivanja katastra nekretnina. Izrada katastra nekretnina za Republiku
Hrvatsku novim izmjerama u desetogodišnjem razdoblju bilo je predviðeno èlan-
kom 25. danas nevaeæeg Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN
1996, 1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2006a i 2006b). Spomenutim propisom no-
va je izmjera odreðena kao jedini naèin uspostave katastra nekretnina. Predviðe-
nim planom nije ostvaren cilj uspostave katastra nekretnina u Republici Hrvat-
skoj, a Zakonom o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 2007a) omoguæeno
je postupno stvaranje katastra nekretnina i pojedinaènim prevoðenjem. Pojedi-
naèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina moguæe je provoditi
za pojedinu katastarsku opæinu nakon ispunjenja odreðenih preduvjeta. Homoge-
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nizirani digitalni katastarski plan jedan je od najvanijih preduvjeta pojedinaènog
prevoðenja katastarskih èestica u katastar nekretnina (Roiæ i dr. 2007). Pojedi-
naèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina provodi se na teme-
lju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, koji trebaju biti izraðeni tako da
omoguæavaju pojedinaèno prevoðenje. Godišnje se u Republici Hrvatskoj provede
u katastru 40 000 parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, kojima bi bilo mo-
guæe postupno osnivati katastar nekretnina (Pahiæ 2007). Konaèni rezultat poje-
dinaènog prevoðenja katastarskih èestica u katastar nekretnina treba biti identi-
èan rezultatu katastarske izmjere.
Jasnije razlaganje samog procesa i njegovo lakše razumijevanje, u okviru ovog ra-
da, omoguæeno je jezicima za modeliranje. Korištenjem Opæeg jezika modeliranja
(UML – Unified Modelling Language) omoguæeno je lakše prihvaæanje, provoðen-
je, mijenjanje te eventualno otkrivanje i otklanjanje nedostataka nekog sustava ili
procesa pa tako i pojedinaènog prevoðenja. UML pomae u izraavanju vizije su-
stava i omoguæava komunikaciju sudionika – modelatora sustava uz pomoæ skupa
simbola i dijagrama (Schmuller 2004).
Dijagrami u ovome radu temeljeni su na Modelu podruèja upravljanja zemljištem
(LADM – Land Administration Domain Model) radi ujednaèavanja modela podata-
ka katastarskih sustava. Standardizirani LADM u podruèju upravljanja zemljištem
i katastra u širem smislu (višenamjenski katastar) sluit æe najmanje dvama va-
nim ciljevima: (1) izbjegavanju neprestanoga ponovnog smišljanja i ponovnog pro-
voðenja iste funkcionalnosti, istovremeno osiguravajuæi dovoljno fleksibilnu osnovu
za valjan i uèinkovit razvoj katastarskog sustava temeljenog na modelu driven
architecture (MDA), i (2) omoguæavanju komunikacije, unutar drave i meðu razli-
èitim dravama, temeljene na dijeljenju ontologije modela (Oosterom i dr. 2006).
2. Opæi jezik modeliranja
Opæi jezik modeliranja (UML – Unifed Modelling Language) standardni je jezik
za opisivanje, vizualizaciju, izgradnju i dokumentiranje softverskih sustava te za
poslovno modeliranje ostalih, nesoftverskih sustava, odnosno sustava stvarnog
svijeta (URL 1). Omoguæava stvaranje nacrta (dijagrama) unutar standardnog je-
zika lakog za razumijevanje. UML prua tvorcima, odnosno modelatorima susta-
va, izraavanje ideja i vizija, a ostalim sudionicima daje uvid u sustav te omoguæa-
va njegovo razumijevanje.
Metodologije za analiziranje i dizajniranje objektno-orijentiranih modela, koje su
zaèetnici UML-a Grady Booch, James Rumbaugh i Ivar Jacobson 1980-ih i poèet-
kom 1990-ih godina ponaosob smišljali, nadišli su sve ostale. Godine 1994. zapo-
èinje njihova ozbiljnija suradnja, koja je 1995. rezultirala izdavanjem Unified
Method v. 0.8, prve verzije kasnijeg UML-a. Paralelno s tim ustanovljena je Object
Management Group (OMG) sa zadaæom standardizacije UML modela metamode-
lom u svrhu njihove razmjene meðu alatima za modeliranje. Verzija UML (1.0)
objavljena je 1997. Kao meðunarodna norma Meðunarodne organizacije za normi-
zaciju (ISO – International Organization for Standardization) trenutaèno je va-
eæa UML specifikacija 1.4.2 (URL 2), dok je posljednja radna verzija UML-a 2.3
(OMG 2009).
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3. Model podruèja upravljanja zemljištem
Model podruèja upravljanja zemljištem (Land Administration Domain Mode) kon-
cepcijska je shema upravljanja zemljištem. Pojam upravljanja zemljištem (Land
administration) dosta je širok pa se za potrebe LADM-a on definira kao proces
utvrðivanja, upisa i širenja informacija o odnosima izmeðu ljudi i zemljišta (ISO
2009). Navedeno prepoznajemo kao procese koji se, kod nas, odvijaju u okviru Ka-
tastra i Zemljišne knjige. LADM se sastoji od tri osnovne cjeline (slika 1). Jedna
obuhvaæa osobe (Party), druga se odnosi na prava, ogranièenja i odgovornosti
(Administrative), dok su treæom cjelinom obuhvaæeni podaci o zemljištu odnosno
nekretnine i prostorni podaci (Spatial unit).
Moguænost nadogradnje i meðusobnog povezivanja dvaju ili više sustava uprav-
ljanja zemljištem temeljenih na LADM-u dva su osnovna cilja kojima, kao referen-
tni model, slui LADM.
Prilikom razmatranja koncepta LADM-a treba uzeti u obzir da on mora pokrivati
zajednièka gledišta upravljanja zemljištem cijeloga svijeta. Takoðer, treba biti te-
meljen na koncepcijskom okviru Katastar 2014 te treba biti što jednostavniji kako
bi bio što korisniji u praksi (ISO 2009).
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Slika 1. UML dijagram paketa klasa LADM-a (ISO 2009).
4. Pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina
Izraditi katastar nekretnina kao usklaðen i uèinkovit upisnik glavni je cilj refor-
me katastarskog sustava Republike Hrvatske. Katastar nekretnina mora omogu-
æiti poveæanje toènosti mjerenih podataka i jednoznaèno obnavljanje granica kata-
starskih èestica na terenu nakon njihova evidentiranja u katastarskom operatu.
Pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina odreðeno je
kao još jedna moguænost prelaska s katastra zemljišta na katastar nekretnina u
Zakonu o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 2007. godine (NN 2007a).
Izrada katastra nekretnina novim katastarskim izmjerama u desetogodišnjem
razdoblju, predviðena danas nevaeæim Zakonom o dravnoj izmjeri i katastru
nekretnina (NN 1996, 1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2006a i 2006b), nije dala
odgovarajuæe rezultate.
Kao što sam naziv govori, katastar nekretnina, da bi mogao sadravati podatke
o nekretnini, mora poštovati pravila koja odreðuju što je to nekretnina (Pahiæ
2007). Pojedinaènu nekretninu èini zemljišna èestica, ukljuèujuæi i sve što je s
njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje (NN 1996a),
a zemljište je u smislu ovoga Zakona dio Zemljine površine koji je u katastru
zemljišta oznaèen posebnim brojem i nazivom katastarske opæine u kojoj lei
(katastarska èestica) (NN 1996b). Pojednostavnjeno, nekretnina je katastarska
èestica.
Katastar zemljišta nije imao zadaæu evidentirati sve nekretnine (katastarske èe-
stice) prema navedenoj definiciji. Pojedinaènim prevoðenjem katastarskih èesti-
ca u katastar nekretnina dolazi do promjene i nadopunjavanja skupa poda-
taka katastra nekretnina u odnosu na katastar zemljišta. Takoðer, usklaðuje se
i sadraj odgovarajuæega posjedovnog lista i zemljišnoknjinog uloška te njiho-
va meðusobna numeracija. Brojevi katastarskih èestica usklaðuju se u Zem-
ljišnoj knjizi i katastru nekretnina ako postoji nesklad u numeraciji katastarskih
èestica.
Usklaðenje dijela sadraja posjedovnog lista s odgovarajuæim zemljišnoknjinim
uloškom sustavno se provodi od 1999. Postupno prilagoðavanje katastra zemljišta
katastru nekretnina oèituje se u postupnom formiranju posjedovnih listova koji
odgovaraju zemljišnoknjinim ulošcima i upisivanju vlasnika i ovlaštenika u po-
sjedovne listove.
Proces pojedinaènog prevoðenja moguæe je zapoèeti za jednu katastarsku opæinu
nakon ispunjenja odreðenih preduvjeta.
4.1. Preduvjeti pojedinaènog prevoðenja katastarskih èestica
u katastar nekretnina
S obzirom na vrijeme nastanka ovog rada, ovdje je dan samo kratak osvrt na pre-
duvjete pojedinaènog prevoðenja. Uvoðenje moguænosti pojedinaènog prevoðenja
katastarskih èestica u katastar nekretnina umnogome ovisi o èimbenicima koji na
tu moguænost utjeèu (Roiæ i dr. 2007). Za omoguæavanje pojedinaènog prevoðe-
nja katastarskih èestica u katastar nekretnina veliku vanost ima ispunjavanje
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preduvjeta iz èlanka 71. Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina
(NN 2007a):
• usklaðeno podruèje i granice katastarskih opæina u katastru i zemljišnim knji-
gama
• donesen plan podjele na podruèja u kojima se katastarskim èesticama pridru-
uje podatak o istoj adresi katastarske èestice
• izraðen elaborat geodetske osnove
• izraðena podjela na detaljne listove katastarskog plana
• izraðen katastarski plan u digitalnome obliku
• izraðen digitalni ortofoto plan i digitalni model terena
• provedena homogenizacija katastarskoga plana
• usporeðen digitalni katastarski plan s knjinim dijelom katastarskog operata
katastra zemljišta i izraðeni popisi razlika
• postojeæi podaci katastra zemljišta prevedeni u popise i posjedovne listove kata-
stra nekretnina
• ustrojene zbirka parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i zbirka isprava
sukladno ovome Zakonu.
Homogenizacija katastarskog plana prijeko je potrebna da bi se mogli odravati
podaci katastra zemljišta i prevoditi u katastar nekretnina, prema propisima
(Roiæ i dr. 2009). Treba naglasiti da je homogenizacija katastarskog plana jedan
od najvanijih i najzahtjevnijih preduvjeta koje treba ispuniti. Homogenizacijom
moraju biti obuhvaæeni svi katastarski planovi koji nisu originalno izraðeni u
Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona, a kvalitetom ne udovoljavaju
zahtjevima katastra nekretnina.
4.2. Proces pojedinaènog prevoðenja katastarskih èestica
u katastar nekretnina
Pojedinaèno prevoðenje neke katastarske èestice u katastar nekretnina zapoèinje
donošenjem odluke vlasnika odnosno nositelja prava na nekretnini. Razlog dono-
šenja odluke moe biti promjena u prostoru, elja upisa u katastar nekretnina od-
nosno neki drugi razlog u svrhu kojeg se izraðuje parcelacijski ili drugi geodetski
elaborat.
Pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina podrazumije-
va sudionike i aktivnosti uobièajene za odravanje katastra (slika 2).
Slijed dogaðaja (slika 3) po kojima se odvija pojedinaèno prevoðenje zapoèinje, kao
što je veæ spomenuto, donošenjem odluke vlasnika/ovlaštenika odnosno nositelja
prava na katastarskoj èestici o njezinu prevoðenju u katastar nekretnina. Obra-
æanje ovlaštenom geodetskom izvoditelju (OGI) sljedeæi je korak u procesu što ga
poduzima vlasnik odnosno nositelj prava na nekretnini. Ovisno o potrebi i svrsi
ovlašteni geodetski izvoditelj izraðuje odgovarajuæi elaborat. Elaborat izraðuje ta-
ko da, meðu ostalim, on omoguæuje pojedinaèno prevoðenje te ga predaje na pre-
gled u katastar (PUK). Ispravno izraðeni elaborat potvrðuje se u katastru, a u
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sluèaju nedostataka elaborat se vraæa na doradu. Na temelju potvrðenog isprav-
nog elaborata u katastarskom operatu provode se promjene. O provedenim prom-
jenama katastar po slubenoj dunosti obavještava nadleni zemljišnoknjini od-
jel, koji katastarsku èesticu pojedinaèno preoblikuje u EOP zemljišnu knjigu.
Zemljišnoknjini odjel dostavlja ispis iz EOP zemljišne knjige nositeljima prava
na nekretnini (NN 2007c).
U sluèaju potrebe, zemljišnoknjini ispravni postupak provodi se prije provoðenja
promjena u katastarskom operatu.
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Slika 2. Aktivnosti i sudionici pojedinaènog prevoðenja.
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Slika 3. Dijagram aktivnosti pojedinaènog prevoðenja.
4.3. Elaborati za pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica
u katastar nekretnina
Pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina omoguæeno je
odreðenim geodetskim elaboratima (NN 2007b). Za postupno osnivanje katastra
nekretnina predviðena su dva parcelacijska i èetiri geodetska elaborata:
• Parcelacijski elaborat diobe ili spajanja katastarskih èestica
• Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog ureðenja
• Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra
• Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog poloaja pojedinaènih veæ eviden-
tiranih katastarskih èestica
• Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u odravanju katastra
• Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske iz-
mjere ili tehnièke reambulacije.
4.3.1. Izrada elaborata
Za izradu elaborata ovlašten je geodetski izvoditelj (NN 2007b). Ovisno o vrsti
elaborata, za njegovu izradu potrebno je obaviti: prikupljanje katastarskih i zem-
ljišnoknjinih podataka, prikupljanje dokumenata temeljem kojih je dopuštena iz-
rada elaborata, sudskih odluka o ureðenju meða i dokumentacije o uspostavljenim
posebnim pravnim reimima na zemljištu, obavljanje terenskih radnji i provedba
terenskih mjerenja, prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim graðevina-
ma, obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih
dijelova elaborata, predoèavanje elaborata, pribavljanje potrebnih potvrda.
Terenskom izmjerom prikupljaju se tehnièki i neki opisni podaci o katastarskim
èesticama. Sva mjerenja izvode se s geodetske osnove u referentnom koordinat-
nom sustavu.
Prilikom terenske izmjere oznaèavaju se i snimaju lomne odnosno meðne toèke
katastarske èestice. Svaka se mjerena toèka numerira na skici izmjere. Nositelj
prava na nekretnini na terenu pokazuje granice odnosno meðne toèke katastar-
ske èestice. Meðna toèka jedne katastarske èestice najèešæe je i meða druge ili više
katastarskih èestica. Vlasnici susjednih katastarskih èestica takoðer trebaju biti
nazoèni prilikom terenske izmjere i pokazati granice zemljišta na kojima imaju
prava. Oni svojim potpisom u elaborat izraavaju slaganje s izmjerenim stanjem.
Terenskom se izmjerom prikupljaju i odreðeni opisni podaci o katastarskoj èestici,
podaci o naèinu uporabe katastarske èestice odnosno njezinih dijelova.





• prikaz izmjerenog stanja ili situacija
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• iskaz površina
• prijavni list za katastar
• kopiju katastarskog plana za katastar
• izvješæe o izraðenom elaboratu
• skicu geodetske osnove
• poloajne opise toèaka geodetske osnove
• terenske zapisnike mjerenja
• prijavni list za zemljišnu knjigu
• kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu
• suglasnost Dravne geodetske uprave za obavljanje poslova dravne izmjere i
katastra nekretnina
te dokumente koji su sluili za izradu elaborata, a prikupljeni su za njegove izrade:
• prijepise posjedovnih listova
• kopije katastarskog plana
• izvatke iz zemljišne knjige.
Prilikom izrade elaborata za pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u kata-
star nekretnina, da bi se mogla osnovati katastarska èestica katastra nekretnina
razlika površine u starom i novom stanju mora biti unutar dopuštenih odstupa-
nja. Ona smije iznositi najviše 5% površine katastarske èestice (do najviše 500 m2)
u sluèaju kada je rijeè o katastarskim èesticama do tada voðenim na katastarskim
planovima izvorno izraðenim u Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona,
odnosno 20% površine katastarske èestice (do najviše 1000 m2) kada je rijeè o ka-
tastarskim èesticama do tada voðenim na katastarskim planovima koji nisu izvor-
no izraðeni u Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona. Promjena površine
unutar navedenih odstupanja ne smatra se promjenom sastava nekog zemljišno-
knjinoga tijela (NN 2007a). Meðutim, u praksi se moe dogoditi da æe razlika
površina biti veæa od dopuštenog odstupanja. Takva odstupanja mogu biti po-
greške katastarskog operata i dopuštena su samo pri ispravljanju grubih pogreša-
ka u osnivanju i odravanju katastra. Grube pogreške u osnivanju i odravanju
katastra ispravljaju se elaboratima:
• Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u odravanju katastra
• Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske iz-
mjere ili tehnièke reambulacije.
Tim elaboratima omoguæeno je pojedinaèno prevoðenje i kada je razlika površina
dosadašnjeg i novog stanja veæa od zakonom dopuštene. Ako se prilikom izrade
nekog od ostalih elaborata za pojedinaèno prevoðenje dogodi spomenuta situacija,
tim se elaboratom ne provodi pojedinaèno prevoðenje (slika 4). Pojedinaèno prevo-
ðenje katastarskih èestica, u tom sluèaju, provodi se ispravljanjem grubih pogre-
šaka katastarskog operata kroz odgovarajuæi elaborat. Daljnje promjene na tim
èesticama provode se po pravilima katastra nekretnina.
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4.3.2. Provoðenje promjena u katastarskom operatu
Temeljna je zadaæa katastra evidentiranje stvarnog stanja na terenu, tj. poloaja i
oblika katastarskih èestica te imovinskopravnih odnosa u prostoru. Provoðenjem
promjena u katastarskom operatu pomoæu elaborata usklaðuje se njegovo stanje
sa stvarnim stanjem na terenu. Promjene se provode kako u geodetsko-tehnièkom
tako i u popisno-knjinom dijelu katastarskog operata.
Prilikom provoðenja elaborata pojedinaènog prevoðenja na katastarskom planu
više ne dolazi do “kvarenja” podataka terenskih mjerenja. Dosadašnja praksa
uklapanja terenskih mjerenja u katastarski plan tako da se prostorni prikaz kata-
starske èestice iz elaborata prilagoðava prostornom prikazu na katastarskom pla-
nu se napušta. Katastarska èestica ucrtava se na katastarski plan, prema koordi-
natama dobivenim izmjerom na terenu, u referentnom koordinatnom sustavu, a
okolne meðe katastra zemljišta prilagoðavaju se novonastalom stanju.
Više je razloga koji omoguæuju takav naèin provoðenja promjena na katastarskom
planu. Najvaniji od njih je svakako homogenizirani katastarski plan zadovoljava-
juæe razine poloajne toènosti i homogenosti. Buduæi da su na terenu sve zaintere-
sirane stranke pokazale granice svojih prava i potpisom u elaborat to i potvrdile,
moguæe je prilagoðavanje sadraja katastarskog plana mjerenjima s terena.
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Slika 4. Dijagram aktivnosti izrade elaborata ovisno o razlici površina.
Kako bi se takvim pristupom provoðenja promjena u katastarskom operatu sprije-
èile malverzacije i ilegalne radnje, propis je predvidio maksimalno dopuštenu pro-
mjenu površine katastarske èestice prilikom pojedinaènog prevoðenja (NN
2007a).
Podaci o katastarskim èesticama, a samim time i površina katastarske èestice, ni-
su posebni zemljišnoknjini upisi u glavnoj knjizi nego katastarski podaci pohra-
njeni u BZP (NN 1996b). Ta èinjenica ne bi smjela stvarati probleme prilikom
pojedinaènog prevoðenja u smislu da je površina katastarske èestice poseban upis
u zemljišnoj knjizi i stoga zahtijeva posebnu proceduru za njezin unos ili pro-
mjenu.
Provoðenje promjena na katastarskom planu za postupno osnivanje katastra ne-
kretnina dano je na primjeru katastarske èestice broj 1. Katastarska èestica 1
nalazi se u katastarskoj opæini u kojoj su ispunjeni svi preduvjeti i omoguæeno
je postupno stvaranje katastra nekretnina pojedinaènim prevoðenjem katastar-
skih èestica u katastar nekretnina. Neka je za katastarsku èesticu 1 kao na
slici (slika 5) izraðen parcelacijski elaborat kojim je ona podijeljena na dva dijela
(1/1 i 1/2).
Elaborat je izraðen ispravno i omoguæuje postupno stvaranje katastra nekretnina.
Novo stanje, iz elaborata, ucrtano je na katastarski plan (slika 6), na kojem se me-
ðe novoformiranih èestica ne poklapaju sa starim stanjem na katastarskom planu.
Buduæi da je prethodnom homogenizacijom katastarski plan doveden u najopti-
malniji odnos spram terena, odstupanja su u granicama grafièke toènosti. Tako-
ðer, površine dobivene terenskim mjerenjima ne prelaze dopuštena odstupanja u
odnosu na slubenu površinu katastarske èestice, stoga je moguæe uskladiti sta-
nje. Usklaðuje se sadraj katastarskog plana prema mjerenjima na terenu jer
su ona obavljena prema propisima o pojedinaènom prevoðenju. Prilikom teren-
skih mjerenja svi vlasnici susjednih katastarskih èestica sloili su se oko poloaja
meðnih toèaka pa je omoguæeno poništavanje neodgovarajuæih meða na katastar-
skom planu (slika 7) i crtanje novih, koje odgovaraju stvarnom stanju na terenu
(slika 8).
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Slika 5. Staro stanje na katastarskom Slika 6. Nesuglasje starog i novog
planu. stanja.
Izvor podataka za provoðenje promjena u Popisno-knjinom dijelu katastarskog
operata je prijavni list elaborata. Prijavni list sadri podatke o katastarskoj èestici
prije nastanka elaborata (vlasnik/ovlaštenik, površina, …) i podatke koji se elabo-
ratom predlau za upis u katastar, a odraavaju stvarno stanje na terenu. Prili-
kom provoðenja promjena vodi se raèuna o usklaðivanju sadraja posjedovnog li-
sta i odgovarajuæega zemljišnoknjinog uloška. Katastarske èestice obuhvaæene
pojedinaènim prevoðenjem upisuju se u novi posjedovni list, koji dobiva broj odgo-
varajuæega zemljišnoknjinog uloška s prefiksom “K” kako bi se izbjegli dvostruki
brojevi posjedovnih listova u katastarskom operatu.
Buduæi da se pojedinaèno preoblikovanje katastarskih èestica u EOP zemljišnu
knjigu obavlja naknadno, taj broj posjedovnog lista bit æe privremen jer æe broj zem-
ljišnoknjinog uloška biti poznat tek kad se dovrši pojedinaèno preoblikovanje.
4.3.3. Provoðenje promjena u zemljišnoj knjizi
Nakon što je katastarska èestica upisana u katastar nekretnina, potrebno ju je
prevesti u EOP zemljišnu knjigu. Detaljniji koraci u postupku prevoðenja kata-
starskih èestica u EOP zemljišnu knjigu trebaju biti propisani Zemljišnoknjinim
poslovnikom. U trenutku nastanka ovog rada još nisu doneseni odgovarajuæi pro-
pisi. Zbog toga je dio procesa modeliran na naèin na koji bi bilo najlogiènije da se
proces provede.
Postupak pojedinaènog preoblikovanja zemljišnih knjiga u EOP zemljišnu knjigu
za jednu ili više katastarskih èestica koje su prevedene u katastar nekretnina za-
poèinje na temelju obavijesti tijela nadlenog za katastar o njihovu prevoðenju u
katastar nekretnina (NN 2007c). Obavještavanje obavlja tijelo nadleno za kata-
star ili vlasnik nekretnine uz uvjet da raspolae spomenutom obaviješæu. Sam po-
stupak pojedinaènog preoblikovanja provodi zemljišnoknjini referent. Njegov rad
nadzire zemljišnoknjini sudac ili ovlašteni zemljišnoknjini referent. Prilikom
pokretanja postupka stavlja se oznaka (plomba) uz broj katastarske èestice za ko-
ju se provodi pojedinaèno preoblikovanje, a uklanja se nakon isteka zakonom
propisanoga roka. Ispis iz EOP zemljišne knjige dostavit æe se svim nositeljima
knjinih prava nakon provedenog postupka pojedinaènog preoblikovanja.
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Slika 7. Poništene i novoucrtane meðe. Slika 8. Novo stanje provedeno
na katastarskom planu.
5. Povezanost s modelom
Dijelovi geodetskog elaborata kojima se postupno osniva katastar nekretnina mo-
gu se povezati s modelom podruèja upravljanja zemljištem – LADM (slika 9). Ver-
zija LADM-a preuzeta je iz radnog dokumenta (ISO 2009).
Veza se ostvaruje preko dijelova elaborata koji slue za provoðenje promjena u ka-
tastarskom operatu. Klase dijelova elaborata povezane su s odgovarajuæim klasa-
ma cjelina LADM-a.
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Slika 9. LADM i pojedinaèno prevoðenje.
Prijavni list elaborata sadri podatke koji se u LADM-u nalaze u cjelini osobe
(Party), stoga je klasa PrijavniListZaKatastar povezana s klasom LA_Party cje-
line osobe LADM-a. Isti je princip primijenjen pri povezivanju klasa elaborata
koje sadre prostorne podatke s odgovarajuæim klasama cjelina LADM-a. Klasa
PopisKoordinataIVisinaToèaka povezana je s cjelinom LADM-a kojom su obuhva-
æeni podaci o zemljištu odnosno nekretninama i prostornim podacima (Spatial
unit), toènije s klasom LA_Point, dok je klasa TerenskiZapisnikMjerenja poveza-
na s klasom LA_SpatialSource iste cjeline LADM-a.
6. Zakljuèak
Katastar nekretnina mora omoguæiti pouzdan i uèinkovit upis nekretnina i prava
na njima te jednoznaèno obnavljanje granica katastarskih èestica na terenu na-
kon njihova evidentiranja u katastarskom operatu.
Pojedinaèno prevoðenje katastarskih èestica u katastar nekretnina omoguæuje po-
stupno stvaranje katastra nekretnina. Katastar nekretnina stvara se postupno te-
meljem geodetskih elaborata. Godišnje se u Hrvatskoj provede priblino 40 000
elaborata, kojima bi bilo moguæe postupno stvaranje katastra nekretnina. To sva-
kako nije zanemariva brojka te bi takvim pristupom u relativno kratkom roku po-
prilièan broj katastarskih èestica bio preveden u katastar nekretnina. Troškove
takvog, postupnog stvaranja katastra nekretnina snose nositelji prava na nekret-
ninama odnosno osobe koje imaju interes na nekoj nekretnini. Ovdje je bitna raz-
lika u odnosu na troškove nove izmjere, koje snose uglavnom proraèuni. Iz toga je
vidljivo da se pojedinaènim prevoðenjem obuhvaæaju one katastarske èestice za
koje postoji i gospodarska opravdanost njihova upisa u katastar nekretnina. Jed-
nom prevedena katastarska èestica u katastar nekretnina dalje se odrava po pra-
vilima katastra nekretnina.
Da bi se to moglo provesti u praksi, nuno je ispunjavanje nekih preduvjeta. Po-
najprije treba donijeti propise koji trenutaèno nedostaju. S tehnièke strane postoji
nekoliko preduvjeta. Elaborate za pojedinaèno prevoðenje treba provoditi preko
Zajednièkog informacijskog sustava (ZIS-a), što æe umnogome olakšati stvaranje
meðusobno usklaðenih katastara nekretnina i EOP zemljišne knjige. Od ostalih
preduvjeta svakako je bitna homogenizacija katastarskog plana, kojom se pobolj-
šavaju poloajni podaci do razine koja omoguæava njihovu primjenu za prostornu
osnovu postupnog stvaranja katastra nekretnina.
Modeliranje procesa pojedinaènog prevoðenja katastarskih èestica u katastar ne-
kretnina UML dijagramima pokazalo se primjenjivim za relativno jednoznaèan
opis modela. Dijagramima je omoguæen jednostavan i lako shvatljiv prikaz pojedi-
naènog prevoðenja katastarskih èestica u katastar nekretnina.
Implementacija takvog koncepta unaprijedila bi elektronski tijek podataka od iz-
mjere na terenu do upisa u Zajednièki informacijski sustav.
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Conceptual Model of Sporadic Upgrading
of the Cadastral Parcels
in to the Real Estate Cadastre
ABSTRACT. The process of sporadic upgrading of the cadastral parcels in to the re-
al estate cadastre is described in this work. Sporadic upgrading of cadastral parcels
in to the real estate cadastre gradually creates a real estate cadastre. Sporadic up-
grading can be done for one or more of cadastral parcels. Sporadic upgrading is do-
ne with the geodetic surveys which are provided at maintenance of the cadastral da-
ta. The result of a sporadic upgrading is a parcel in real estate cadastre which, once
upgraded, is maintained by the rules of real estate cadastre. The procedure, except in
text, is also presented by the corresponding diagrams.
Keywords: sporadic upgrading, cadastre, UML, LADM.
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